


























































像が多数存在しており、中国本土に 300 か所以上、台湾に 20 か所以上あると
いわれている。特に、禹王終焉の地とされる浙江省紹興市の禹王廟・陵墓は
有名であり、2007 年には、新たに、湖南省で、中国最古の石刻で、珍しい篆
書文で 9 行 77 文字が刻まれている禹王碑の原碑が再発見され、現在調査が進
められている（8）。
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　さて、中国湖南省の南岳衡山で発見された禹王碑が 2012 年 7 月に、専門家
の鑑定を経て、夏を開いた禹王の石碑と認定されていた。黄帝陵、炎帝陵と






































































































































































































　2010 年 11 月 27、28 の両日、第一回「禹王サミット」が神奈川県開成町で
開かれた。全国の 10 河川 18 カ所に石碑など禹王ゆかりの史跡があり、それぞ
れの歴史や伝承を学び、まちおこしや日中文化交流につなげていくのが目的
である（15）。













（1）　夏王朝（紀元前 2070 年頃 - 紀元前 1600 年頃）は、中国最古と伝承される王朝。
夏后ともいう。『史記』『竹書紀年』など中国の史書には初代の禹から末代の桀ま
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Cultural Basement Shared with Japan and China:
Focusing on Memorial Customs of Dayu
WANG Min
Dayu is the emperor of China’s earliest dynasty, the Xia Dynasty. This 
paper explains the cultural background of how Dayu was introduced to Japan, 
and the history of how he became the God of water control in Japan. The 
famous painting of Dayu in which he is exhorting people on quitting alcohol, 
has been a masterpiece of the Imperial palace in Kyoto. This fact is highlighted 
in this paper as the author examines and compares the key characteristics of 
that period of the history of Japan. The author also uses this study on Dayu 
in Japan as an entry point to illustrate the continuous influence of folk beliefs 
on Japanese identity. This new perspective is an expansion to the study of 
cultural interaction between Japan and China.
